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10 июня 2014 года свой 85-летний юбилей отметил 
блистательный врач и ученый мирового уровня, круп-
ный организатор здравоохранения и общественный 
деятель академик Российской академии наук Евгений 
Иванович Чазов.
Более пятидесяти лет своей жизни Е.И. Чазов пос-
вятил кардиологии. Свою карьеру врача и ученого 
Евгений Иванович начал с ординатуры на кафедре 
госпитальной терапии I Московского медицинского 
института (ныне Первый МГМу им. И.М. Сеченова), 
в которую поступил после окончания лечебного 
факультета Киевского медицинского института. За 
три года работы на кафедре он подготовил и защи-
тил кандидатскую диссертацию, минуя аспирантуру. В 
1957–1958 гг. Евгений Иванович работал врачом в 1-й 
больнице IV Главного управления при Министерстве 
здравоохранения СССР. А в следующем году учитель 
Евгения Ивановича академик АМН СССР Александр 
Леонидович Мясников пригласил его работать в 
Институт терапии АМН СССР на должность научного 
сотрудника, где Евгений Иванович и начал изучение 
проблемы инфаркта миокарда.
уже в 1963 г., после защиты докторской диссерта-
ции, Е.И. Чазов занял должность заместителя дирек-
тора Института терапии по науке. Еще через 2 года 
Евгению Ивановичу было присвоено звание профес-
сора. Тогда же, после ухода из жизни А.Л. Мясникова, 
Президиумом Академии медицинских наук Е.И. Чазов 
был назначен директором Института терапии АМН 
СССР. В 1967 г. Евгений Иванович возглавил IV Главное 
управление при Министерстве здравоохранения СССР, 
при этом он продолжил руководить I клиническим 
отделением (острого инфаркта миокарда) Института 
терапии, переименованного в Институт клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова АМН СССР.
По инициативе Евгения Ивановича в 1975 г. нача-
лось преобразование Института кардиологии им. 
А.Л. Мясникова АМН в крупный кардиологический 
научно-клинический центр, призванный объединить 
клиницистов и экспериментаторов. До 1987 г. Е.И. Чазов 
продолжал возглавлять центр, не оставляя должности 
начальника IV Главного управления при Министерстве 
здравоохранения СССР. В 1987 г. Евгений Иванович дал 
свое согласие занять пост министра здравоохранения 
СССР, но только на ближайшие 3 года.
Свое обещание Евгений Иванович сдержал, и в 
1990 г. он вернулся как генеральный директор в создан-
ный им и его сотрудниками Кардиологический науч-
ный центр, реорганизованный в 1996 г. в Российский 
кардиологический научно-производственный комп-
лекс, где продолжает работать и в настоящее время.
Исследования Е.И. Чазова по целому ряду направ-
лений в области сердечно-сосудистых заболеваний, 
и прежде всего по проблеме тромбоза артериальных 
сосудов, являются выдающимся вкладом в развитие 
экспериментальной и клинической кардиологии и 
становление ее как самостоятельной медицинской 
дисциплины.
В сферу научных интересов Евгения Ивановича 
вошли исследования роли кальциевого насоса в регу-
ляции сокращения миокарда, создание отечествен-
ного тромболитического препарата стрептодеказы, 
изучение креатинфосфатного пути переноса энергии 
в мышце сердца, а также метаболизма сердца и сосу-
дистой стенки, нарушений ритма сердца и создание 
новых антиаритмических препаратов, исследование 
роли нарушений функций мозга в формировании сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а также защитного и 
повреждающего действия стресса в условиях форми-
рования этих заболеваний. Многие из этих исследо-
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ваний являются уникальными и пионерскими как в 
нашей стране, так и в мире.
Созданная Евгением Ивановичем и его учениками 
система оказания помощи больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями была признана лучшей в 
мире и является основой для совершенствования кар-
диологической помощи с учетом новых достижений 
современной науки.
По инициативе и под руководством Е.И. Чазова 
в течение последних нескольких лет разработан и 
внедрен в практику целый комплекс новых высокотех-
нологичных методов диагностики и лечения кардио-
логических заболеваний, а также отработаны новые 
высокоэффективные и экономичные стационарзаме-
щающие технологии. 
Объединение усилий представителей различных 
специальностей в кардиологическом центре, обеспе-
чение реального взаимодействия в области экспери-
ментальных и клинических исследований, развитие 
широкого спектра фундаментальных и прикладных 
научных работ с использованием последних достиже-
ний физики, химии, биологии, генетики, иммунологии 
и электроники позволило Е.И. Чазову сформировать 
известную кардиологическую школу: под его руко-
водством защищены 61 кандидатская и 38 докторских 
диссертаций.
Создана и развивается сеть Российских научно-
исследовательских институтов и центров кардиологии, 
возглавляемая Е.И. Чазовым.
Результаты проводимых Е.И. Чазовым исследований 
обобщены в 17 монографиях, многие из которых пере-
ведены и изданы в США, Германии, Великобритании, 
Польше, Югославии, и в 550 опубликованных научных 
работах.
Под его редакцией издано более 40 книг, в том 
числе 2 четырехтомных руководства «Болезни сердца 
и сосудов», монография «Болезни органов кровооб-
ращения», а также «Руководство по атеросклерозу и 
ишемической болезни», «Руководство по артериаль-
ной гипертонии», «Руководство по нарушениям ритма 
сердца», руководство для врачей «Рациональная фар-
макотерапия сердечно-сосудистых заболеваний».
Е.И. Чазов — руководитель или член редколлегий 
целого ряда ведущих отечественных и зарубежных 
научных медицинских журналов.
Евгений Иванович известен не только как врач и 
ученый, но и как организатор здравоохранения. Этот 
талант позволил ему создать уникальное лечебно-про-
филактическое объединение, в недрах которого разра-
батывались новые подходы к профилактике, диагнос-
тике, лечению и реабилитации больных с различной 
патологией, а также начать переход здравоохранения 
на новые формы работы. Была создана сеть диагнос-
тических центров, сформирована система борьбы с 
ВИЧ-инфекцией, пересмотрено законодательство по 
оказанию психиатрической помощи, появились новые 
принципы финансово-хозяйственной деятельности, 
создана сеть детских учреждений, обеспечивающих 
снижение смертности детей, создана система оказа-
ния медицинской помощи в экстремальных условиях 
и т.п. В этот период в стране отмечалось снижение 
материнской и детской смертности, повышение про-
должительности жизни и снижение смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.
С 2008 года Е.И. Чазов является членом эксперт-
ного совета Минздрава РФ и Главным кардиологом 
Минздрава РФ.
Е.И. Чазов возглавляет разработку и осуществление 
Государственной программы научных исследований 
по кардиологии в России. Российский кардиологи-
ческий научно-производственный комплекс является 
координатором проведения в нашей стране крупных 
международных и отечественных многоцентровых 
исследований.
Евгений Иванович стал создателем ассоциации 
кардиологов стран СНГ; с 1972 г. — координатор науч-
ного сотрудничества с кардиологами США, Франции, 
Германии. В настоящее время он занимает пост вице-
президента Всемирной академии медицинских наук 
им. А. Швейцера, эксперта ВОЗ.
Вклад Е.И. Чазова в развитие мировой и россий-
ской кардиологической науки и практики признан 
ведущими научными центрами и академиями: он 
является почетным членом Американской ассоци-
ации сердца, Академий наук Болгарии, Венгрии, 
Сербии, Таджикистана, Академии медицинских наук 
Мексики, Колумбии, Польши, Шведского научного 
медицинского общества, почетным членом нацио-
нальных обществ кардиологов Болгарии, Венгрии, 
Сербии, Великобритании, почетным доктором наук 
университетов Германии, Чехии, Канады и Болгарии.
Широко известна и международная деятельность 
Евгения Ивановича. В 1982 году в Москве он организо-
вал и возглавил IX Всемирный конгресс кардиологов, 
был президентом Первой Международной конферен-
ции по превентивной кардиологии (Москва, 1985 г.).
Заслуженными наградами Е.И. Чазову стали золо-
тая медаль «Выдающийся врач» Международной 
академии медицины им. А. Швейцера, специальный 
международный приз «Золотой Гиппократ» и медаль 
«Леона Бернара» ВОЗ.
Е.И. Чазов известен в мире и как общественный 
деятель. Евгений Иванович был одним из организато-
ров (а в течение ряда лет и сопредседателем) между-
народного движения «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны», которому в 1995 г. была присуждена 
Нобелевская премия мира. 
Признанием научных и клинических заслуг 
Е.И. Чазова стало избрание его действительным чле-
ном Академии медицинских наук СССР (1971 г.), ака-
демиком Академии наук СССР (1979 г.). Е.И. Чазов 
удостоен звания Героя Социалистического Труда, он — 
лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной 
премии СССР (трижды), лауреат Государственной 
премии Российской Федерации; награжден орденами 
Ленина (четырежды), орденами «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени и Большой золотой медалью 
им. М.В. Ломоносова Российской академии наук, меда-
лями имени С.П. Боткина и имени А.Л. Мясникова, 
бронзовой медалью Всемирной организации здраво-
охранения за выдающиеся заслуги в области обще-
ственной медицины, орденами и медалями Бельгии, 
Сербии и Черногории, Франции, Чехословакии, Кубы 
и Монголии.
Сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и 
редакция нашего журнала сердечно поздравляют 
Евгения Ивановича и желают ему крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и бодрости 
духа, радости и новых творческих успехов!
